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 عنوان:
بهداشت) نصب شده  - یمنی(ا یهشدار دهنده مینسبت به علا یامداد هایگروه یآگاه زانیم یبررس
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دنبال بهاست.  افزایشی داشته خطرناك یک روند مواد ايجاده نقل کشورهاي صنعتی، حمل و در جهان، خصوصاً امروزه در مقدمه:
باشند و نقش کلیدي را نشان میهلال احمر و آتش هاي امداد، اورژانس،محل وقوع، گروه هاي حاضر دراي اولین گروهحوادث جاده
ا هها ملزم هستند از کلیه موادي که توسط ماشینرو این گروهکنند. از اینهاي اولیه افراد حادثه دیده ایفا میدر اقدامات فوري و کمک
 يامداد هايگروه یآگاه زانیم یسبرري حاضر . لذا هدف مطالعهآگاهی کامل داشته باشند ،شونداي و ریلی حمل و نقل میجاده
 باشد.اي میجاده نیسنگ هاينیماش يبهداشت) نصب شده بر رو - یمنی(ا يهشدار دهنده مینسبت به علا
واحد امدادي) در بین پرسنل  11نفر در  111صورت سرشماري (تحلیلی و از نوع مقطعی به-توصیفی ياین مطالعهروش كار: 
 يآوري اطلاعات از پرسشنامهبراي جمعانجام شد.   1391شهر قزوین در سال  ی)نشاناورژانس، هلال احمر، آتشهاي امدادي (گروه
 هگردید کاستفاده  ايهاي سنگین جادهنصب شده بر روي ماشین علائم هشداردهنده به سنجش میزان آگاهی پرسنل امداد نسبت
و  هاي آمار توصیفیها توسط آزموني حاضر انجام شد. تجزیه و تحلیل دادهمطالعهمحققین در روایی و پایایی این پرسشنامه توسط 
 انجام شد. 11ي نسخه sspSافزار رگرسیون لجستیک و با نرم
 ییایثبات و پاباشد و می 1/118دست آمده نتایج همبستگی سؤالات آزمون با یکدیگر نشان داد که آلفاي کرونباخ بهها: یافته
 در سطح معناداري قابل قبول است ( اول دوم يسوالات در سر نیب یهمبستگنیز نشان داد که  آزمون در طول زمان هاينمره
 تیحساس اپرسنل امداد و نجات ب یآگاه زانیسنجش مپرسشنامه برش  يمقدار نقطه نیبهتر). 210.0= eulav-Pبا  896.0=r
هاي شغلی مورد بررسی، پرسنل . در بین گروهدست آمدهب 11/1درصد)،  11برابر  یژگیو يمنها کیدرصد ( 11 یژگیدرصد و و 10
ي نصب شده ترین میزان آگاهی نسبت به علایم هشداردهندههاي درست، داراي بیشدرصد پاسخ 30/91نشانی با میانگین آتش
 هاي امدادي نسبت به علایمن آگاهی پرسنل گروههاي این مطالعه نشان داد که میزااي هستند. یافتههاي سنگین جادهبرروي ماشین
هاي شغلی در تجزیه و تحلیل تک و چند متغیره و تحصیلات اي با گروههاي سنگین جادهي نصب شده برروي ماشینهشداردهنده
 باشد. در تجزیه و تحلیل چند متغیره داراي ارتباط معنادار می
ر بین تحصیلات و میزان آگاهی پرسنل گروه هاي امدادي نسبت به علایم هشداردهنده، با توجه به ارتباط معنادا گيري:بحث و نتيجه
تر هاي آموزشی بیشگردد. هم چنین با توجه به برگزاري دورهتشویق کارکنان براي شرکت در مقاطع بالاتر دانشگاهی توصیه می
ود توان اذعان نمشغلی نسبت به علایم هشداردهنده میتر توسط این گروه نشانی و گزارش میزان آگاهی بیشتوسط سازمان آتش
میزان آگاهی  اي حمل و نقل مواد شیمیاییلازم براي مقابله با شرایط اضطراري در حوادث جادههاي آموزشی که با برگزاري دوره
 هاي امدادي نسبت به علایم هشداردهنده را افزایش داد.پرسنل گروه
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